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幼児期の運動と園での生活・遊び技能の関連 ― 4 ―
―性差と年齢差の視点から―
Part 4 The Relationship between Physical Activity in Infancy and Life and Play Skills  
in Kindergarten from Different Viewpoints Based on Sex and Age
  児童学科 岩崎　洋子 朴　　淳香 








Abstract　　In this paper, we argue that there was a correlation between motor ability and life and play 
skills in the kindergarten last year. This year, we reexamined this study of last year, examining what 
relationship existed between rough physical activity in life and play skills and other life and play skills. 
Infants with fully-developed motor ability had high levels of life and play skills for both boys and girls, so 
this result supported our traditional methodology. And there was a correlation between rough physical 
activity and sociality and language. This result suggested that infants with fully-developed motor ability 
have a tendency to develop their life and play skills conspicuously in the kindergarten.
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　　 2 ）5～ 6回以上続けて縄跳びをする。
　　 3 ） 太鼓橋に登って渡ったり，飛行機，登り
棒で上り下りする。
　　 4 ）30 mぐらいまっすぐ走る。










































4歳男児 4歳女児 5歳男児 5歳女児 
2007年度 41名 50名 43名 42名 
2008年度 50名 51名 46名 51名 
2009年度 39名 29名 43名 41名 
2010年度 38名 43名 52名 44名 



















































 運動能力 粗大運動 微細運動 生活技能 社会性 言葉
運動能力 .295（**） .085（*） .089（*） .106（**） .109（**）
粗大運動 .249（**） .263（**） .258（**） .281（**）






 運動能力 粗大運動 微細運動 生活技能 社会性 言葉
運動能力 男児→ .318（**） .181（*） .166（*） 0.106 0.107
粗大運動 .474（**） ←女児 .198（*） .235（**） 0.136 0.018
微細運動 0.086 .170（*） －0.037 .294（**） .506（**）
生活技能 .159（*） .164（*） 0.016 .307（**） .183（*）
社会性 0.149 0.019 .282（**） .263（**） .380（**）
言葉 0.093 .157（*） .480（**） －0.140 .194（*）
**p＜.01, *p＜.05
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 運動能力 粗大運動 微細運動 生活技能 社会性 言葉
運動能力 男児→ .345（**） .149（*） 0.027 .178（*） .232（**）
粗大運動 .279（**） ←女児 .222（**） 0.129 .366（**） .431（**）
微細運動 －0.021 0.114 .196（**） .340（**） .532（**）
生活技能 0.100 .179（*） .223（**） .365（**） .301（**）
社会性 0.065 .275（**） .338（**） .538（**） .506（**）
言葉 0.043 .232（**） .501（**） .402（**） .422（**）
**p＜.01, *p＜.05
